















денна форма навчання 
Кількість кредитів  – 3 
 
Модулів – 3 
 
Змістових модулів – 3 
 
 
Загальна кількість годин 
– 90 
 
Тижневих годин для 
денної форми навчання: 


















Аудиторні заняття:  
60 год., з них: 
 
Лекції (теоретична 
підготовка): 22 год. 
 






Модульний контроль:  
6 год. 
 
Самостійна робота:  
30 год. 
 





2. Мета і завдання навчальної дисципліни 
 
Предмет: завдання, система, принципи організації та діяльності, структура і 
функції державних органів, які здійснюють судову та правоохоронну діяльність:  
судових органів, органів прокуратури, Міністерства юстиції України, органів 
дізнання, адвокатури, нотаріату, Міністерства внутрішніх справ України, Служби 
безпеки України. 
Мета дисципліни: дати знання студентам про компетенцію та засади судової, 
правоохоронної та правозахисної діяльності, про напрями й завдання державних 
органів і служб у сфері охорони та захисту прав і свобод людини і громадянина, 
про взаємодію між ними й державними органами різних гілок влади, а також про 
діяльність недержавних структур, які співпрацюють у системі правового захисту 
та правової охорони. 
Завдання: сформувати у студентів загальні знання щодо поняття, 
характеристики і змісту судової та правоохоронної діяльності; кола органів, 
установ, що мають повноваження щодо здійснення цієї діяльності, ознак 
розмежування цих органів та характеристики їх компетенції; характеристики 
статусу посадових осіб, яким надано право здійснення цієї діяльності, їхніх прав, 
обов'язків та гарантій діяльності. Оволодіння студентами цими знаннями 
допоможе їм зорієнтуватися у майбутній професії, сформувати уявлення про зміст 
діяльності кожного правоохоронного органу та виявити індивідуальну схильність, 
зацікавленість тією чи іншою юридичною діяльністю. 
Дисципліна «Організація судових та правоохоронних органів» пов'язана з 
такими дисциплінами, як «Теорія держави і права», «Конституційне право 
України», «Адміністративне право», «Кримінальний процес», «Цивільний процес  
та ін.  
В результаті вивчення курсу студент має оволодіти наступними 
компетенціями: 
 здатність вирішувати  проблеми пов’язанні з юрисдикцією, підпорядкуванням та 
підвідомчістю питань судовим чи правоохоронним органам; 
 готовність називати та характеризувати обов’язки та межі компетенції, здатен 
давати правову оцінку рішенням правоохоронних органів; 
 готовність визначати і характеризувати порядок розгляду заяв та звернень 
громадян до судових та правоохоронних органів; 
 вміє скласти заяву до правоохоронних органів і має загальне уявлення про позовні 
заяви до суду; 
 здатність називати та аналізувати українське законодавство, що регламентують 





МОДУЛЬ  І.  
ПРЕДМЕТ, СИСТЕМА ТА ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ КУРСУ «ОРГАНІЗАЦІЯ 
СУДОВИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ». СУДОВА ВЛАДА ТА 
ОРГАНИ, ЩО ЇЇ ЗДІЙСНЮЮТЬ, ЗАСАДИ СУДОЧИНСТВА. СУДОВА 
СИСТЕМА 
 
Лекція 1. Предмет, система та основні поняття курсу «Організація 
судових та правоохоронних органів» (2 год.) 
Правоохоронна діяльність: поняття, сутність та основні ознаки. 
Органи, що здійснюють правоохоронну діяльність, їх загальна характеристика. 
Предмет дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів», її 
місце серед інших юридичних дисциплін. 
 Законодавство про діяльність суду, правоохоронних і правозахисних органів. 
Основні поняття теми: судові органи, правоохоронні органи, діяльність суду, поняття, 
система, сукупність. 
 
Семінар 1. Предмет, система та основні поняття курсу «Організація 
судових та правоохоронних органів»  (2 год.). 
 
Лекція 2. Судова влада та органи, що її здійснюють (2 год.)  
Поняття судової влади та її співвідношення з іншими гілками влади. 
Основні ознаки судової влади. 
Суд як орган судової влади. 
Поняття та ознаки правосуддя. 
Основні поняття теми: статус, співвідношення, гілки влади, законодавча, виконавча, 
судова влада.  
 
Семінар 2. Судова влада та органи, що її здійснюють (2 год.). 
 
Лекція 3-4. Засади судочинства. Судова система (4 год.) 
Загальна характеристика та зміст основних засад судочинства України. 
Засада законності. Здійснення правосуддя виключно судом. Незалежність 
суддів. 
Державна мова судочинства. Гласність судового процесу та його повне 
фіксування технічними засобами. Колегіальність та одноособовість розгляду 
справ. Рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом. 
Забезпечення доведеності вини. 
Змагальність сторін. Забезпечення апеляційного та касаційного оскарження 
рішень суду. Обов`язковість рішень суду. Участь народу у здійсненні правосуддя. 
Підтримання державного обвинувачення в суді прокурором. 
Забезпечення обвинуваченому право на захист. Поняття судової системи 
України, її основні ознаки. 
Основні поняття теми: засада законності, здійснення правосуддя, незалежність суддів, 
державна мова судочинства, гласність судового процесу, фіксування технічними засобами, 
колегіальність розгляду справ, одноособовість розгляду справ, рівність учасників судового 
процесу, забезпечення доведеності вини,  змагальність сторін, апеляційне та касаційне 
6 
 
оскарження рішень суду, обов`язковість рішень суду, участь народу у здійсненні правосуддя, 
право на захист. 
 
Семінар 3. Засади судочинства. Судова система (2 год.). 
 
МОДУЛЬ  IІ.  
МІСЦЕВІ СУДИ, СТАТУС СУДДІВ, ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ, 
АДВОКАТУРА УКРАЇНИ 
 
Лекція 5. Місцеві суди (2 год.) 
Місцеві суди в судовій системі України 
Правовий статус апеляційних судів. 
Вищі спеціалізовані суди. 
Верховний Суд України – найвищий судовий орган. 
Основні поняття теми: місцевий суд, судова система, статус, Верховний Суд України, 
верховенство права, засади законності. 
 
Семінар 4. Місцеві суди (2 год.). 
 
Лекція 6. Статус суддів (2 год.) 
Суддя - носій судової влади. Гарантії незалежності суддів. Обрання суддів і 
припинення їх повноважень. 
Атестація та дисциплінарна відповідальність суддів. 
Правовий та соціальний захист суддів. 
Основні поняття теми: суддя, атестація, відповідальність, правовий захист, соціальний 
захист. 
 
Семінар 5. Статус суддів (2 год.). 
 
Лекція 7. Прокуратура України (2 год.) 
Прокуратура в системі органів державної влади. Основні принципи організації 
та діяльності прокуратури. 
Функції прокуратури. 
Система прокуратури України. 
Акти прокурорського реагування. 
Основні поняття теми: прокуратура, прокурор, система, статус, акт, постанова, 
примус, реагування, вмотивоване рішення. 
 
Семінар 6. Прокуратура України (2 год.). 
 
Лекція 8. Адвокатура України (2 год.) 
Поняття, засади та гарантії адвокатської діяльності. 
Статус адвоката. 
Процесуально – правове положення та права адвоката у кримінальному 
процесі.  
Участь адвоката у цивільному процесі. 





Семінар 7. Адвокатура України (2 год.). 
 
МОДУЛЬ  IIІ.  
ОРГАНИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ, ОРГАНИ ПОПЕРЕДНЬОГО 
РОЗСЛІДУВАННЯ, ОРГАНИ ТА УСТАНОВИ ЮСТИЦІЇ 
 
Лекція 9. Органи внутрішніх справ України (2 год.) 
Поняття та система органів внутрішніх справ. 
Поняття та ознаки поліції. 
Основні засади діяльності поліції. 
Структура поліції. 
Обов’язки та права поліції. 
Основні поняття теми: органи, поліція, структура, обов’язки, права, зброя, засади. 
 
Семінар 8. Органи внутрішніх справ України (2 год.). 
 
Лекція 10. Органи досудового розслідування (2 год.) 
Засади досудового розслідування злочинів. Органи досудового слідства. 
Органи дізнання. 
Виявлення та розслідування злочинів 
Основні поняття теми: попереднє слідство, дізнання, органи дізнання, виявлення, 
розслідування. 
 
Семінар 9. Органи досудового розслідування (2 год.). 
 
Лекція 11. Органи та установи юстиції (2 год.) 
Організація та завдання органів юстиції. 
Функції Міністерства юстиції України. 
Основні функції інших органів юстиції. 
Основні поняття теми: юстиція, органи, установи, повноваження, завдання, підрозділи. 
 







Навчально-методична карта дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ» 
Разом: 90 год., лекції –22 год., семінарські заняття – 20 год.,  індивідуальна робота – 12 год.,  самостійна робота – 30 год., підсумковий контроль – 6 год. 
Модуль МОДУЛЬ  І. МОДУЛЬ ІІ. МОДУЛЬ ІІІ. 
Назва модуля Предмет, система та основні поняття курсу 
«Організація судових та правоохоронних органів». 
Судова влада та органи, що її здійснюють, засади 
судочинства. Судова система 
Місцеві суди, статус суддів, прокуратура 
України, адвокатура України 
 
Органи внутрішніх справ України, 
органи досудового розслідування, 
органи та установи юстиції 
 
Лекції  1 2 3-4 5 6 7 8 9 10 11 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































робота  Таблиця 6 
Поточний 






























































































МОДУЛЬ  І. Предмет, система та основні поняття курсу «Організація судових та 
правоохоронних органів». Судова влада та органи, що її здійснюють, засади судочинства. 
Судова система 
1 Предмет, система та основні 
поняття курсу “Організація судових 
та правоохоронних органів”. 
11 6 2 2 2 5  
2 Судова влада та органи що її 
здійснюють. 
4 4 2 2    
3-4 Засади судочинства. Судова 
система. 
15 10 4 2 2 5 2 
 Всього 30 20 8 6 4 10 2 
МОДУЛЬ ІІ. Місцеві суди, статус суддів, прокуратура України, адвокатура України 
5 Місцеві суди.  4 4 2 2    
6 Статус суддів. 11 6 2 2 2 5  
7 Прокуратура України. 4 4 2 2    
8 Адвокатура України. 13 8 2 2 2 5 2 
 Всього 32 22 8 8 4 10 2 
МОДУЛЬ ІІІ. Органи внутрішніх справ України, органи досудового розслідування, органи та 
установи юстиції 
9 Органи внутрішніх справ України. 6 6 2 2 2   
10 Органи досудового розслідування.  9 4 2 2  5  
11 Органи та установи юстиції. 13 8 2 2 2 5 2 
 Всього 28 18 6 6 4 10 2 











Предмет, система та основні поняття курсу «Організація 
судових та правоохоронних органів» 
2 
2 Судова влада та органи, що її здійснюють 2 
3 Засади судочинства. Судова система 2 
4 Місцеві суди 2 
5 Статус суддів 2 
6 Прокуратура України 2 
7 Адвокатура України 2 
8 Органи внутрішніх справ України 2 
9 Органи досудового розслідування 2 
10 Органи та установи юстиції 2 
 Разом: 20 год. 
 
 









Європейський суд з прав людини. Міжнародні судові 
органи. Міжнародний суд ООН  
5 5 
2 
Судові та правоохоронні органи зарубіжних країн: 




Місце Верховного Суду України в судовій системі. 
Його повноваження, склад та порядок обрання. 
Президія та Пленум Верховного Суду України. Голова 




Вищі спеціалізовані суди України. Суддя вищого 
спеціалізованого суду. Суддівське самоврядування в 
Україні. З'їзд суддів  
5 5 
5 




Конституційний Суд України: статус, склад, 
повноваження  
5 5 








7. Методи навчання 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
1) За джерелом інформації:  
•  Словесні: лекція (традиційна, проблемна) із застосуванням комп'ютерних 
інформаційних технологій (PowerPoint – презентація), семінари, пояснення, розповідь, 
бесіда.  
•  Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 
дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; 
самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних проектів. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації  навчально-
пізнавальної діяльності: 
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення 
ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих 
аналогій тощо). 
8. Методи контролю 
          Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Організація судових та 
правоохоронних органів» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу 
якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, 
накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення 
кількості підсумкових балів до 100. 
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання 
здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де зазначено види й терміни  




Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю 
вид роботи 
максимальна 
кількість балів за 
один вид роботи 
1. Відвідування лекцій 1 
2. Відвідування семінарів (практичних) 1 
3. Виконання завдання для самостійної роботи 5 
4. Робота на семінарському занятті (доповідь, виступ, 
повідомлення, участь в дискусії) 
10 
5. Опрацювання фахових джерел 10 
6. Написання реферату 15 
7. Виконання модульної контрольної роботи 30 
8. Виконання тестового контролю (експрес-контролю) 10 














A 90-100 Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах 
обов’язкового матеріалу, з, можливими незначними 
недоліками. 
B 82-89 Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в 
межах обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) 
помилок.  
C 75-81 Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 
незначною кількістю помилок. 
D 69-74 Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною 
кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання 
або професійної діяльності 






Незадовільно з можливістю повторного складання – 
незадовільний рівень знань (умінь), з можливістю 






Незадовільно з можливістю повторного 
прослуховування  досить низький рівень знань (умінь), 
що вимагає повторного вивчення дисципліни 
 
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи: 
 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, 
співбесіда, доповідь, повідомлення, дискусія. 
  Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове 
письмове тестування, звіт, реферат, есе. 
  Комп’ютерного контролю: тестові програми. 
 Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз. 
 
 
Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на семінарських,  
виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу,  модульну контрольну роботу. 
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в режимі комп’ютерної 
діагностики або з використанням роздрукованих завдань. 
Реферативні дослідження та есе, які виконує студент за визначеною тематикою, 
обговорюються та захищаються на семінарських.  
Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення 

















за всі види 
роботи 
1. Відвідування лекцій 1 11 11 
2. Відвідування семінарів (практичних) 1 10 10 
3. Виконання завдання для самостійної 
роботи 5 6 30 
4. Робота на семінарському занятті 
(доповідь, виступ, повідомлення, участь 
в дискусії) 10 5 50 
5. Виконання модульної контрольної 
роботи 25 3 75 
Всього     176 
                                                  Коефіцієнт 1,76 
 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під 
час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи залежить від 
дотримання таких вимог: 
 своєчасність виконання навчальних завдань; 
 повний обсяг їх виконання; 
 якість виконання навчальних завдань; 
 самостійність виконання; 
 творчий підхід у виконанні завдань; 
 ініціативність у навчальній діяльності. 
 
9. Методичне забезпечення 
 робоча навчальна програма; 
 навчальні посібники; 
 опорні конспекти лекцій; 
 збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) 
оцінювання навчальних досягнень студентів; 
засоби підсумкового контролю (комплект друкованих завдань для підсумкового контролю). 
 
10. Очікувані результати 
В результаті вивчення навчальної дисципліни «Організація судових та 
правоохоронних органів» студент: 
1. Орієнтується в системі судових органів, знає їх систему та структуру, вміє їх 
аналізувати. 
2. Визначає підсудність та підвідомчість справ відповідним судам. 




4. Визначає структуру та змісту завдань прокуратури, вміє визначати та пояснювати 
специфіку її роботи, функції та принципи діяльності. 
5. Характеризує систему органів внутрішніх справ, її підрозділи, законні підстави їх 
діяльності. Визначає основні підрозділи ОВС, характеризує їх компетенції та 
способи взаємодії між собою. 
6. Характеризує правове поле діяльності адвокатури в Україні, визначає та розкриває 
права та принципи діяльності адвокатів, формулює гарантії їх діяльності. 
7. Визначає та пояснює призначення та специфіку роботи нотаріату в Україні. 
Називає та характеризує систему органів, нормативно-правову база та функції цих 
органів. 
8. Знає та пояснює функції, покладені на Службу безпеки України, розкриває 
специфіку її діяльності. 
9. Правильно тлумачить та застосовує норми Конституції та чинного законодавства 
України, які регламентують судову та правоохоронну діяльність. 
10.  Називає та характеризує основну документацію, що застосовується у судових та 
правоохоронних органах України, вміє складати заяви та запити до деяких з них. 
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